














东盟 区 内贸易的扩 大主要来源 于何种形 式 —
产业 间 贸易






以 考察东盟 区域 贸
易合作的代价
。
关 键 词 东盟 区 内贸易 产业 内贸易
作者简介 陈 雯
,
厦 门 大学经济研 究所博士
。
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自 年东盟 自由贸易区计划正式实施 以来
,
























年东盟 自由贸易区 区 内贸易 比重为
,
比

























②《 年泰国区 内贸易的进 出 「 值只包括头 个月的数据
。
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表 东盟 自由贸易区区内贸易比重 单位
年份 东盟 东盟 国 文莱 印尼 马来西 浦举缤 黝嗽 泰国
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平均法计算 编码一位数 类 和所有商品总体的产
业内贸易指标及其对区 内贸易的增长贡献率
。



































































































































































































厂泛 用 于 国际 贸易



















































到 年东盟 自由贸易区 以
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附 录 东 盟 自由贸 易 区区 内贸 易的 产业 内 贸易 指标
罐了 汁 指 年的 , 指 侧洲〕年的 另外, 泰国 创〕年 的数据只包含一 个月 本附 录将武器弹药、 杂项制
品
、
艺术品和找他未分类商品排 除在外山于版面的限制
,
在此 文莱的产业内贸易指标不列出
,
若需要
,
可向作 者索取
。
资料来源 良二
川
,
厂
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